












































































STUKissa	 on	 suunnitelmat	 ja	 toimintaohjeet	 säteilyvaaratilanteen	 varalle.	 Vaaratilan‐
teessa	tarvittavia	tehtäviä	harjoitellaan	säännöllisesti.		
STUKin	päivystäjä	ottaa	vastaan	kaikki	säteilyyn	ja	ydinturvallisuuteen	liittyvät	kiireelli‐

















muttamaan	 pikasululla	 syöttövesijärjestelmän	 pinnanmittauksen	 virhesignaalin	 vuoksi	

























Ulkoisen	 säteilyn	 annosnopeutta	 valvotaan	 reaaliaikaisella	 ja	 kattavalla	mittausasema‐
verkolla.	STUKin	ja	paikallisten	pelastusviranomaisten	ylläpitämään	automaattiseen	val‐
vontaverkkoon	kuuluu	256	mittausasemaa.	Verkkoon	on	lisäksi	liitetty	ydinvoimalaitos‐





















STUKin	päivystäjä	 vastaanotti	 yhteensä	kolme	 ilmoitusta	 liittyen	ulkoisen	 säteilyn	 val‐
vontaan	Suomesta.	Nämä	 liittyivät	 säteilymittausaseman	 testeihin,	 sen	vikaantumiseen	
tai	luonnon	radioaktiivisten	aineiden	aiheuttamaan	hyvin	lievään	säteilytason	nousuun.		
	






sältämät	radioaktiiviset	aineet	kerätään	 imemällä	suuri	määrä	 ilmaa	suodattimien	 läpi.	




yksi	 mikrobecquereliä	 kuutiometrissä	 ilmaa.	 Tämä	 tarkoittaa	 yhtä	 radioaktiivista	 ha‐

































Vuonna	 2017	 syys‐joulukuun	 aikana	 STUKin	 päivystäjä	 sai	 tullilta	 useita	 ilmoituksia	
poikkeavista	havainnoista	Suomen	rajojen	 säteilyvalvonnassa.	Tulli	 valvoo	eri	 rajanyli‐
tyspisteissä	matkustajien,	 tavaroiden,	 junien	 ja	ajoneuvojen	 liikennettä.	Tulli	 käsittelee	
normaalit	 havainnot	 itsenäisesti	 ja	 vain	 tarvittaessa	 pyytää	 STUKin	 apua	 havaintojen	
tulkinnassa.	Havaintoverkon	laitteiden	viat	aiheuttavat	kuitenkin	usein	yhteydenottoja.		
	

















ydinkokeen	 räjähdysvoiman	 on	 arvioitu	 olleen	 jonkun	 verran	 yli	 100	 kilotonnia	 (kT).	
Radioaktiivisia	päästöjä	kokeen	seurauksena	ei	ole	havaittu.		
	







Päivystäjä	 sai	 tiedon	 Tricastinin	 laitoksen	 määräämisestä	 väliaikaiseen	 seisokkiin	
28.9.2017	kanavapadon	heikkouksien	takia.	Kanavapadon	oli	todettu	olevan	400	metrin	















Olkiluodon	 voimalaitos	 testasi	 viikoittain	 ja	 Loviisan	 voimalaitos	 kerran	 kuukaudessa	
suoria	tiedonsiirtoyhteyksiä.		








































Säteilyvaaratilanteisiin	 varautuminen	 oli	 mukana	 yhtenä	 osana	 WHO:n	 järjestämässä	





teiskunnan	 turvallisuusstrategian	 (YTS)	 valmisteluun.	 Yksi	 YTSin	 sisältämistä	 strategi‐
sista	tehtävistä	koskee	säteilyvaaratilanteiden	estämistä	ja	niihin	varautumista.	
	
STUKin	 uusittu	 valmiussuunnitelma	 ja	 toimintaa	 koskeva	 valmiusohjeisto	 julkaistiin	
tammikuussa	2017.	 Samassa	 yhteydessä	päivitettiin	 koko	henkilöstön	nimeämiset	 val‐












Olkiluodon	 ja	 Loviisan	 ydinvoimalaitosten	 onnettomuuksiin	 varautumisen	 kehittämi‐
seksi	on	kummallakin	pelastustoimialueella	oma	yhteistyöryhmä.	Ryhmät	mm.	linjaavat	





tä	 säteilyvaaratilanteiden	 ja	 ydinonnettomuuksien	 varalle.	 Vuonna	 2017	 järjestettiin	

















Vuonna	 2017	 järjestettiin	 laaja	 pelastustoimiharjoitus	Olkiluodon	 tulevalla	 ydinvoima‐









situsten	 käsittely	 ja	 välittäminen	muiden	 toimijoiden	 tietoon.	 Kansallinen	 harjoitusra‐
portti	julkaistaan	keväällä	2018.		
	




puolustusvoimien	 UUSIMAA	 17	 pääsotaharjoitukseen.	 Yhtenä	 osaharjoituksena	 harjoi‐
teltiin	useiden	eri	viranomaisten	yhteistyötä	Vuosaaren	satamassa.	STUK	tuki	harjoituk‐
sen	valmistelua	sekä	harjoituksen	aikana	Helsingin	pelastuslaitosta.	


























27	 25	 19	 20	 27	
Säteilyn	käyttö	ja	säteilylähdetapahtuma	
Suomessa	
























21	 24	 13	 24	 62	












































33	 31	 32	 37	 25	
Muut	yhteydenotot	päivystäjään	 15	 42	 12	 14	 17	
Yhteensä	 195	 168	 142	 158	 175	
1)	Säteilytason	 lyhytaikainen	nousu,	 joka	 johtuu	esim.	 säteilylähteen	viemisestä	mittarin		
						läheisyyteen,	röntgenkeilan	osumisesta	mittariin	yms.	
2)		Vain	ne	valmiusharjoitukset,	joissa	päivystäjä	on	ollut	mukana.	 	















Spent	 Fuel	 Management	 and	 on	 the	 Safety	 of	
Radioactive	 Waste	 Management.	 6th	 Finnish	
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